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Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan mengenai 
tingkat loyalitas pelanggan pasar tradisional cikurubuk yang saat ini memiliki 
jumlah pesaing yang banyak. Adanya banyak pesaing harusnya dapat 
menimbulkan tingkat loyalitas pelanggan menurun yang bisa disebabkan karena 
banyak faktor salah satunya yaitu bauran pemasaran.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh produk terhadap 
loyalitas pelanggan pada pasar tradisional cikurubuk di kota Tasikmalaya, (2) 
pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pada pasar tradisional cikurubuk di 
kota Tasikmalaya,  (3) pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada pasar 
tradisional cikurubuk di kota Tasikmalaya, (4) pengaruh promosi terhadap 
loyalitas pelanggan pada pasar tradisional cikurubuk di kota Tasikmalaya dan (5) 
pengaruh antara produk, harga, lokasi dan promosi secara simultan terhadap 
loyalitas pelanggan pada pasar tradisional cikurubuk di kota Tasikmalaya. 
Untuk bauran pemasaran, peneliti menggunakan teori dari Kotler (2002), 
yakni terdiri dari produk, harga, lokasi dan promosi. Sedangkan untuk loyalitas 
pelanggan peneliti menggunakan teori dari Ratih Hurriyati (2005). 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitaif atau 
deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah incidental 
sampling, sehingga ditentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung 
kepada pelanggan pasar tradisional cikurubuk kota tasikmalaya. Teknik analisis 
data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif dan analisis 
regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) produk berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan dengan nilai t hitung < t tabel (2,176< 1,98525), (2) terdapat 
pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai t hitung > t tabel (2,419 
> 1,98525), (3) terdapat pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai 
t hitung > t tabel (3,607 > 1,98525), (4) terdapat pengaruh promosi terhadap 
loyalitas pelanggan dengan nilai t hitung > t tabel (5,188 > 1,98525), serta (5) 
terdapat pengaruh antara produk, harga, lokasi dan promosi secara simultan 
terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai F hitung > F tabel (73,039 > 2,47). 
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